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民主管理制度对策研究”( 项目号: 08AZZ005) 的阶段性成果。
① 耿羽: 《“输入式供给”: 当前农村公共物品供给的运作模
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等解释 视 角 对 公 共 品 投 资 的 研 究。利 用 2002 ～
2011 年三波全国抽样调查数据，肖唐镖、孔卫拿对
公共品供给绩效变迁及影响因素的分析。瑏瑣 运用
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归模型( 见表 2) 。模型( 1) 只加入了国家制度和政策
层面变量，拟和优度只有 0. 115，但随着其他各类解释
变量的加入，模型( 5) 拟和优度已升高到 0. 704，说明




型( 1) 中其回归系数只有 0. 236，但随着解释变量的
不断加入这一系数不断增大，后 4 个模型都在 1%
水平通过了检验，模型( 5 ) 表明在控制其他变量的
情况下，人均财政转移支付每增加一元，村级基本公








用更大( 见表 3) 。两个模型拟和优度都较好，分别达
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表 1 各类变量描述性统计
变量 变量定义 观察值 最小值 最大值 均值 标准差
公共品供给质量 公共品供给质量指数 119 5． 50 21． 50 14． 70 3． 72
人均总财政转移支付 固定转移支付与专项拨款总和人均值( 元 /人) 123 0． 00 1340． 45 43． 20 139． 34
人均固定转移支付 上级固定转移支付人均值( 元 /人) 129 0． 00 249． 18 13． 59 31． 23
人均专项拨款 上级各类专项拨款人均值( 元 /人) 124 0． 00 1321． 14 28． 91 134． 04
目标管理责任制 村干部是否与镇上签订公共品供给责任状 137 0 1 0． 29 0． 46
镇领导视察频率 镇领导来村视察或走动频率 141 1 5 2． 04 0． 88
两委权力结构 村支书是否兼任村委会主任 138 0 1 0． 33 0． 47
老年协会 是否拥有老年协会组织 142 0 1 0． 41 0． 493
专业技术协会组织 是否拥有专业技术协会组织 140 0 1 0． 38 0． 49
教会组织 是否拥有基督教、天主教、东正教等组织 143 0 1 0． 22 0． 42
民主选举 选举竞争程度指数 141 1． 00 9． 00 5． 34 1． 58
民主决策 重大决策是否由村民代表会议做出 140 0 1 0． 42 0． 50
民主管理 是否就公共品供给举行“一事一议” 142 0 1 0． 76 0． 43
人事监督 村民代表大会能否罢免村委会主任 139 0 1 0． 58 0． 495
议事监督 村民代表大会能否否决村委会决议 140 0 1 0． 74 0． 443
人均年收入 2010 年村民人均纯收入( 元 /人) 123 680 75000 5036． 94 7197． 45
拥有电视家庭比 拥有电视家庭占村总户数比重( % ) 140 40 100 92． 61 10． 10
教育程度 初中以上教育程度村民所占比重( % ) 135 1． 33 96． 37 50． 59 21． 77
外出务工人员比重 外出务工人员占全村人口比重( % ) 140 0． 00 59． 16 22． 56 13． 25
自然村数量 自然村个数的对数 137 0． 00 4． 61 1． 91 0． 99
人均耕地面积 人均村内耕地面积( 亩 /人) 140 0． 00 5． 27 1． 3353 1． 04
平原 是否为平原 142 0 1 0． 338 0． 47
山地 是否为山地 142 0 1 0． 338 0． 47
财政转移支付、地方治理结构与中国农村基本公共品供给质量
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表 2 村级基本公共品供给决定因素多元线性回归模型( 2011)
因变量: 村级基本公共品供给质量指数


















( － 0． 574)
－ 0． 101
( － 1． 070)
－ 0． 122
( － 1． 177)









“一肩挑”权力结构 － 0． 218
＊＊
( － 2． 430)
－ 0． 238＊＊
( － 2． 426)
－ 0． 314＊＊＊
( － 3． 092)
－ 0． 248＊＊













































罢免监督 － 0． 237
＊＊
( － 2． 071)
－ 0． 208*
( － 1． 852)
－ 0． 155
( － 1． 251)
决议监督 － 0． 119( － 1． 092)
－ 0． 079
( － 0． 735)
－ 0． 093
( － 0． 854)
自然村数量对数 0． 066( 0． 692)
0． 014
( 0． 117)
人均耕地面积 0． 003( 0． 030)
－ 0． 006






平原 0． 124( 1． 105)
0． 115
( 0． 930)
山地 － 0． 038( － 0． 387)
0． 078
( 0． 684)







外出务工人员比重 0． 085( 0． 900)
Ｒ2 0． 115 0． 311 0． 447 0． 600 0． 704
F 4． 469 5． 945 4． 785 5． 200 4． 974
N 107 100 84 77 66
注: ( 1) 表中系数为标准化回归系数，括号内数值为 T 检验值; ( 2) * ，＊＊，＊＊＊分别表示 P ＜ 0． 1，P ＜ 0． 05，P ＜ 0． 01;
( 3) 经过诊断，以上各模型各变量间均不存在共线性问题; 且模型均没有受到异常值的影响( vif 值最高位 1． 2) 。
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表 3 差异化财政转移支付影响比较回归模型( 2011)
因变量: 村级基本公共品供给质量指数
( 1) ( 2)




目标管理责任制 － 0． 080( － 0． 716)
－ 0． 118
( － 1． 145)
镇领导来村视察频率 0． 059( 0． 552)
0． 046
( 0． 488)
“一肩挑”权力结构 － 0． 163( － 1． 382)
－ 0． 234＊＊
















选举竞争度 － 0． 009( － 0． 073)
0． 063
( 0． 616)
村民代表会议决策权 0． 027( 0． 272)
0． 006
( 0． 062)
“一事一议”举办状况 0． 109( 0． 936)
0． 049
( 0． 462)
罢免监督 － 0． 132( － 0． 965)
－ 0． 159
( － 1． 287)
决议监督 － 0． 115( － 0． 901)
－ 0． 111
( － 1． 018)













外出务工人员比重 0． 047( 0． 458)
0． 085
( 0． 907)
自然村数量对数 － 0． 034( － 0． 254)
0． 022
( 0． 191)
人均耕地面积 － 0． 111( － 1． 015)
－ 0． 015






平原 0． 128( 0． 949)
0． 120
( 0． 972)
山地 0． 149( 1． 179)
0． 079
( 0． 692)
Ｒ2 0． 616 0． 706
F 3． 514 5． 028
N 68 66
注: ( 1) 表中系数为标准化回归系数，括号内数值为 T 检
验值; ( 2) * ，＊＊，＊＊＊分别表示 P ＜0. 1，P ＜0. 05，P ＜0. 01; ( 3)
经过诊断，以上各模型各变量间均不存在共线性问题; 且模








织，①老年协会在模型( 2) 中回归系数为 0. 216，在模











方向为正，但只在模型( 3 ) 中通过了检验。村民代
表大会两种监督形式的影响均为负向，其中罢免监










比重和村民教育程度分别通过了 10% 和 5% 水平的
检验，因此假设 4 和假设 5 得到了验证。村民居住格
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